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= GLJLWDOL]LUDQMHP WUDGLFLRQDOQLK GRNXPHQWRY QDVWDMDMR Y NQMLåQLFDK QRYH ]ELUNH HOHNWURQVNLK
SXEOLNDFLMYLURY ýODQHN REUDYQDYD QDþUWRYDQMH GLJLWDOL]DFLMH NQMLåQLþQHJD JUDGLYD QD WUDGLFLRQDOQLK
PHGLMLKSRWUHEQHRGORþLWYHLQSRVWRSNHVKUDQMHYDQMDLQprezervacijo omenjenega gradiva, vpliv ciljne
publike  na  digitalizacijo  ter  vprašanje  avtorskih  pravic.  Pridobivanje  in  shranjevanje  novih  medijev
bistveno vpliva na delo NQMLåQLFpredvsem na SRGURþMXrazvoja NQMLåQLþQLKzbirk. S temi spremembami
se uveljavlja tudi nova strokovna terminologija, to je upravljanje informacijskih virov.
Avtorica  uvodoma  aktualizira  misel  Walterja  Benjamina  o  vplivu  reprodukcijskih  tehnik  na  status
originalnih dokumentov, o ORþHYDQMXreproduciranega od tradicije. Sprašuje se, ali se z uveljavljanjem
digitalizacije spreminjajo tudi principi nacionalnih NQMLåQLFda ohranijo nacionalno kulturno GHGLãþLQR
.OMXþQH EHVHGH:  digitalizacija,  NQMLåQLþQR gradivo,  elektronske  publikacije,  NQMLåQLþQH zbirke,
upravljanje, informacijski viri
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Due to digitisation of traditional documents new collections of electronic publications/resources are
formed. The article deals with the process of planning of digitisation of library materials on traditional
media, accompanying decisions and procedures, as well as methods of storage and preservation of
digitised materials, the impact of target public on the decision about what to digitise and the questions
of copyright. Acquisition and preservation of new media has an important influence on the work of
libraries, especially on collection development. Parallel to these changes new technical terms develop,
as for example information resources management.
In the introduction, the author actualise the thought of Walter Benjamin on the impact of reproduction
techniques  on  the  status  of  original  documents  and  on  the  separation  of  tradition  from  what  was
reproduced. The question whether digitisation changes the principles of national libraries underlying
the preservation of national cultural heritage is raised.
.H\ZRUGV digitisation, library materials, electronic publications, collection development, information
resources, management
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6WURNRYQDEHVHGLODNL]DGHYDMRUD]YRMNQMLåQLþDUVNHVWURNHVH]DGQMLKGHVHWOHWSUDYLORPD
]DþHQMDMR ] XJRWRYLWYDPL R YVH YHþML globalizaciji  gospodarstva  in  s  tem  povezanim
XYDMDQMHP VYRERGQHJD WUåLãþD &LOM JOREDOL]DFLMH MH L]EROMãDWL åLYOMHQMVNH SRJRMH VRGREQH
GUXåEH QMHQH SRVOHGLFH VR GDOMQRVHåQH LQ SRVHJDMR Y YVH VHJPHQWH QDãHJD åLYOMHQMD
SULYDWQHJD LQ SRVORYQHJD 8YHOMDYOMDQMH JOREDOQHJD JRVSRGDUVWYD LQ WUåLãþD SRGSLUD KLWHU
UD]YRMLQIRUPDFLMVNHLQNRPXQLNDFLMVNHWHKQRORJLMH2EHSRGURþMLVHPHGVHERMSUDY]DSUDY
SRJRMXMHWD 2EHQHP MH UD]YRM LQIRUPDFLMVNH LQ NRPXQLNDFLMVNH WHKQRORJLMH RPRJRþLO
HNVSDQ]LMR PHGLMHY SUHGYVHP PDVRYQLK REþLO QMLKRYR SRYH]RYDQMH LQ QDGJUDGQMR WHU
doseganje novih kvalitet v ponudbi.
.QMLåQLFHNLYWHPNRQWHNVWXLJUDMRYORJRLQIRUPDFLMVNHLQNRPXQLNDFLMVNHLQIUDVWUXNWXUHWDNR
]D L]REUDåHYDOQR NXOWXUQR LQ UD]LVNRYDOQR VIHUR NRW ]D JRVSRGDUVWYR VR Y SURFHVH
JOREDOL]DFLMH ãLURNR YNOMXþHQH åH RG VDPHJD ]DþHWND 3R QDUDYL VYRMHJD GHOD VH WHP
procesom  pravzaprav  nikakor  niso  mogle  izogniti.  Nasprotno,  nova  informacijska  in
NRPXQLNDFLMVNDWHKQRORJLMDMHWDNRSUHåHODGHORNQMLåQLFGDMHUD]YRMQDSRGURþMXWHKQRORJLMH
PRUDO VOHGLWL WXGL ]DKWHYDP NQMLåQLF NQMLåQLþQHJD JUDGLYD LQ XSRUDEQLNRY LQIRUPDFLMVNLK
storitev.
1RYH VWRULWYH QDVWDMDMR QD RVQRYL SRYH]DY PHG UDþXQDOQLãNR WHKQRORJLMR LQ WHOHYL]LMR
telefonijo in satelitom. Paradoksalno je dejstvo, ugotavlja 5DPRQHWYVYRMHPþODQNXR
globalizaciji, nacionalnih kulturah in etiki, da igra komunikacijska tehnologija centralno vlogo
prav sedaj, v novi dobi alienacije.
7RGDþHVPRVHãHSUHGGHVHWLPLOHWLXNYDUMDOL]XYDMDQMHPLQIRUPDFLMVNHLQNRPXQLNDFLMVNH
WHKQRORJLMHYNQMLåQLþQHVWRULWYHVH]DGQMLKSHWOHWLQWHQ]LYQRXNYDUMDPR]najeminentnejšim
produktom informacijske tehnologije: z elektronskimi publikacijami. Pri tem ne mislimo samo
na elektronske publikacije na tako imenovanih otipljivih elektronskih  medijih, ampak tudi na
tiste, ki so objavljene na internetu. Publikacije na obeh vrstah elektronskih medijev so lahko
åHL]YRUQRWMper se elektronske in nimajo druge pojavne oblike. Obstaja pa tudi druga vrsta
elektronskih publikacij, to so tiste, ki so izvorno nastale na tradicionalnih medijih in so bile
šele  naknadno  SUHIRUPDWLUDQH SUHVWDYOMHQH QD HOHNWURQVNL PHGLM V SRPRþMR SRVWRSNRY
GLJLWDOL]DFLMH7LSRVWRSNLVRWRUHMRPRJRþLOLNQMLåQLFDPGDVRQDLQWHUQHWXODKNRSUHGVWDYLOH
katerikoli  kulturnozgodovinski,  leposlovni,  slikovni,  glasbeni  ali  znanstveni  zapis,  ki  je  bil
SUYRWQRREMDYOMHQQDNODVLþQHPPHGLMX0RåQRVW SRHQRVWDYOMHQHJD EROMãHJD LQ KLWUHMãHJD GRVWRS GR ]DSLVRY NL JD RPRJRþD
elektronski  medij,  je  vplivala  na  zmanjševanje  uporabe  dokumentov  na  'pokvarljivih'
WUDGLFLRQDOQLK PHGLMLK WRUHM QD PHGLMLK NL VR REþXWOMLYL QD GRWLN VYHWORER SUDK LQ GUXJH
DWPRVIHUVNH YSOLYH 3RVWRSNL SUHQRVRY QD HOHNWURQVNL PHGLM SUHGVWDYOMDMR QD SRGURþMX
RKUDQMDQMD LQ ]DãþLWH NQMLåQLþQHJD JUDGLYD QHGYRPQR YHOLN L]]LY 0RåQRVWL VR ãWHYLOQH
GRND]DQHVRQHNDWHUHSUHGQRVWLWDNRGDVRUD]OLþQHLQVWLWXFLMHSULSUDYLOHLQREMDYLOHUD]OLþQD
SULSRURþLODGDVHSUHL]NXVLQRYPHGLMWXGL]DQDPHQHSUH]HUYDFLMH3RVHEQDSULSRURþLODMH
izdala tudi ECPA - European Comission for Preservation and Access (Weber in Dörr, 1997).
ýHVOHGLPRL]NXãQMDPL]SUHWHNORVWLODKNRUHþHPRGDSULKRGQRYHJDWRNUDWHOHNWURQVNHJD
medija,  ne  pomeni  ukinitve  kateregakoli  drugega  tradicionalnega  medija.  Res  pa  je,  da
SULQDãDMRQRYLPHGLMLNQMLåQLFDPWXGLYHOLNRQRYLKSUREOHPRYSRYH]DQLKWDNR]ELEOLRJUDIVNR
REGHODYR V SRQXMDQMHP LQ Y]GUåHYDQMHP GRNXPHQWRY WHU ] QMLKRYLP KUDQMHQMHP R]LURPD
arhiviranjem.
.R JUH ]D L]YRUQH HOHNWURQVNH SXEOLNDFLMH VH WHP SUREOHPRP SULGUXåLMR ãH SUREOHPL ]
lovljenjem  (nabiranjem)  publikacij,  z  razvijanjem  primernih  iskalnih  orodij,  s  hranjenjem  in
Y]GUåHYDQMHPSULSDGDMRþHSURJUDPVNHRSUHPH
.QMLåQLFH  VWROHWMD SUHGYVHP WLVWH DUKLYVNHJD WLSD NRW VR QDFLRQDOQH NQMLåQLFH ERGR
PRUDOHRKUDQMDWLLQY]GUåHYDWLWDNRWUDGLFLRQDOQRNQMLåQLþQRJUDGLYRNRWL]YRUQHLQL]YHGHQH
HOHNWURQVNHGRNXPHQWHWHU]DJRWDYOMDWLSRJRMH]DGRVWRSQRVWREHKYUVWNQMLåQLþQHJDJUDGLYD
9 SULVSHYNX VH ERPR RPHMLOL QD SUREOHPDWLNR NL MR Y NQMLåQLFH SULQDãD GLJLWDOL]DFLMD
WUDGLFLRQDOQHJDJUDGLYDYNRQWHNVWXLQIRUPDFLMVNHGUXåEH
Gotovo  je,  da  prinašajo  postopki  digitalizacije  v  civilizacijo  21.  stol.  tako  temeljite
spremembe, kot jo je prinesla iznajdba tiska v srednjem veku. Te spremembe ne posegajo
VDPRYåLYOMHQMHNQMLåQLFLQQMHQLKXSRUDEQLNRYPDUYHþSRVHJDMRWXGLYåLYOMHQMHSXEOLNDFLM
ýH VR ELOH GR L]QDMGEH WLVND Y VUHGQMHP YHNX URþQR SUHSLVDQH NQMLJH GRVWRSQH VDPR
najbogatejšim prebivalcem, lahko ugotovimo, da so bili tudi danes redki in stari tiski prav tako
GRVHJOMLYLVDPRSHãþLFLUD]LVNRYDOFHY7RGDVSUHQRVRPWHKSXEOLNDFLMQDLQWHUQHWVRSRVWDOH
ODVWYVDNRJDUNLVLMLKODKNRSULNOLþHQDHNUDQ
8JRWDYOMDPRGDSRVHJDGLJLWDOL]DFLMDYåLYOMHQMHWUDGLFLRQDOQLK]DSLVRYãHEROMUDGLNDOQRNRW
vse druge reproduktivne tehnike doslej. Digitalizacija torej:
  spreminja lastniške odnose;
  ukinja pojem tradicije;  RGSLUDHWLþQDYSUDãDQMD
  RPRJRþDNYDOLWDWLYQRQDGJUDGQMR
9SOLYUD]PQRåHYDOQLKWHKQLNQD
åLYOMHQMH
RULJLQDORY
O vplivu UHSURGXNWLYQLKWHKQLNQDåLYOMHQMHRULJLQDORYVLFHUVDPRQDSRGURþMXXPHWQRVWLMHåH
pred sedemdesetimi leti razmišljal Walter Benjamin, posebno v svojem delu Ý'DVKunstwerk
im Zeitalter seiner technischen 5HSURGX]LHUEDUNHLWÝREMDYOMHQHPOHWDWalter Benjamin
MHYSUYLSRORYLFLVWROQHNDNRVWROHWSRL]XPXSUYLK
PRGHUQLK
QHURþQLKreproduktivnih
tehnik, pisal o vplivih UHSURGXNWLYQLKWHKQLNNRWVROLWRJUDILMDIRWRJUDILMDILOPLQ]YRþQLILOP
=DQLPDORJDMH SUHGYVHP NDNR RPHQMHQH WHKQLNH YSOLYDMR QD åLYOMHQMH RULJLQDORY NDM VH
GRJDMD ] RULJLQDOL  NR MLK UD]PQRåLPR NDNR VSUHMHPDPR NRSLMH LQ ]DNDM VR NRSLMH 
EUH]
vrednosti'  (Benjamin, 1998).
Misel Walterja Benjamina, ki nas tukaj zanima, lahko strnemo v dve temeljni ugotovitvi: z
UD]PQRåHYDQMHPXNLQMDPR
enkratnost'  originala. Enkratni predmet – unikat -  ima posebno
mesto v sistemu vrednot naše civilizacije. Vse, kar ni enkratno, ima v primerjavi z enkratnim
manjšo vrednost. K vprašanju enkratnosti spada tudi vprašanje pristnosti in ponaredkov. Pri
WHP%HQMDPLQXJRWDYOMDGD]DGHYDSUREOHPSRQDUHGNRYSRGURþMHXPHWQLãNLKL]GHONRYLQMH
YH]DQVDPRQD
URþQR
L]YHGHQHUHSURGXNFLMH0HGWHPNRWHKQLþQDUHSURGXNFLMDQHSRVHJD
QDHQDNQDþLQQDSRGURþMHSULVWQRVWL
.DMMHSULVWQRVWLQNDMVHGRJDMDYSURFHVXUD]PQRåHYDQMD"
3ULVWQRVW QHNH VWYDUL MH ]ELU
YVHJD NDU ML MH RG ]DþHWND GRGDOD WUDGLFLMD RG QMHQHJD PDWHULDOQHJD WUDMDQMD YVH GR
]JRGRYLQVNHJD SULþHYDQMD 
1D VSORãQR EL VPHOL UHþL
 SUDYL %HQMDPLQ 
GD UHSURGXNFLMVND
WHKQLNDORþXMHreproducirano od tradicije. Zato kopija, oziroma še tako idealni faksimile, nima
nikoli vrednosti izvirnika'  (Benjamin, 1998, str. 151).
2EWHPVH]DVWDYOMDUDGLNDOQRHWLþQRYSUDãDQMH]DNDMVPHPRQDWDNãHQQDþLQSRVHJDWLY
tradicijo?  Kdo  nam  daje  to  pravico?  To  vprašanje  je  posebno  pomembno  za  nacionalne
NQMLåQLFH NL KUDQLMR QDMEROM SRSROQH ]ELUNH QDFLRQDOQH SLVQH NXOWXUQH GHGLãþLQH QD YVHK
PHGLMLK2KUDQLWHYLQ]DãþLWDNXOWXUQHGHGLãþLQHMHJODYQLSULQFLSQDFLRQDOQHNQMLåQLFH6WDWXV
NXOWXUQHGHGLãþLQHSDLPDMRHQNUDWQLSULVWQLGRNXPHQWL.DMVHGRJDMDVVWDWXVRPNXOWXUQH
GHGLãþLQHNRMR]UHSURGXFLUDQMHPORþXMHPRRGWUDGLFLMH".DM VH WRUHM GRJDMD V SULQFLSL QDFLRQDOQH NQMLåQLFH Y LQIRUPDFLMVNL GUXåEL ] QMHQR
KXPDQLVWLþQRWUDGLFLMR"ýHYHUMDPHPR%HQMDPLQXSRWHPYHOMDGDYWUHQXWNXNRMHPRJRþH
NRSLUDWLYVDNRULJLQDOLQJDUD]SRVODWLSRLQWHUQHWXRULJLQDOXXNLQMDPRWUDGLFLMRýHMHSULQFLS
QDFLRQDOQHNQMLåQLFHGDRKUDQMDNXOWXUQRGHGLãþLQRLQVWHPSULþHYDQMHRWUDGLFLMLVHPRUDPR
YSUDãDWL DOL QDFLRQDOQD NQMLåQLFD UDYQD Y QDVSURWMX V VYRMLPL SULQFLSL NR VH RGORþD ]D
digitaliziranje tradicionalnih zapisov?
$OL WLþL Y WHK YSUDãDQMLK RGSRU PRGHUQLK KXPDQLVWRY GR GLJLWDOL]DFLMH WUDGLFLRQDOQLK
dokumentov?)
2GJRYRUHQD]JRUDM]DVWDYOMHQDYSUDãDQMDMHPRJRþHREOLNRYDWLQDHQLVWUDQLYNRQWHNVWX
þORYHNRYLKSUDYLFGDMHLQIRUPLUDQLQYNRQWHNVWX]DKWHYglobalizacijskih procesov, na drugi
VWUDQLSDYNRQWHNVWXQHSUHNOLFQHÃLQQHRPDMQHRGORþLWYHVVWUDQLNQMLåQLFGDRKUDQLMRYVH
RULJLQDOHQHJOHGHQDWRþHLPDMRãHWDNRGREUHLQYHURGRVWRMQHNRSLMH9YVHVSORãQLevforiji,
NLãHYHGQRVSUHPOMDYVHNDU]DGHYDLQWHUQHWWHUSUHQRV]DSLVRYQDGDOMDYRVHQDSRGURþMX
NQMLåQLþDUVNH VWURNH QH VSUDãXMHPR YHOLNR R SRVOHGLFDK YGRUD LQIRUPDFLMVNH WHKQRORJLMH Y
NQMLåQLFRLQSULSDGDMRþLKHWLþQLKYSUDãDQMLK=GLVHGDERGLJLWDOL]DFLMDYHOLNREROMUDGLNDOQR
SRVHJODYUD]XPHYDQMHWUDGLFLMHLQNXOWXUQHGHGLãþLQHWHUYXVWDOMHQLVLVWHPYUHGQRWGDQDãQMH
GUXåEH NRW MH WR ]D UHSURGXNFLMVNH WHKQLNH L] SUYH SRORYLFH  VWRO XJRWDYOMDO Walter
Benjamin.
7UDQVIRUPDFLMD RULJLQDOD V SRGURþMD SLVQH NXOWXUQH GHGLãþLQH Y þDVX UD]YLWH LQIRUPDFLMVNH
tehnologije  ponovno  aktualizira  Benjaminovo  misel.  Ali  smemo  radikalizirati  Benjaminovo
PLVHOLQVHYSUDãDWLDOLSUHKDMDPRQDSUDJXWLVRþOHWMDL]VWROHWLMXVWYDUMDOQRVWLYVWROHWMD
kopiranja?
7RVR]DQLPLYDWHRUHWLþQDYSUDãDQMDNLVHERGRJRWRYRUD]PDKQLOD]YVHVSORãQRXYHOMDYLWYLMR
XSRUDEH QRYLK LQIRUPDFLMVNLK WHKQRORJLM 3UDY WDNR ERGR QDVWRSLOL QRYL L]]LYL ]D SRGURþMH
interpretacijskih teorij.
=GDMåHODKNRXJRWDYOMDPRGDVHXSRUDELLQWHUQHWDQHERPRQLNROLRGUHNOLNDMWLNDNRELVH
ODKNRXSUOLVNXãQMDYLLQWHUQHWQLKSRYH]DYNLRPRJRþDMR
GDVHYVDNRORNDOQRVSUHPLQMDY
svetovno’, ali kakor je parafraziral Levy (1999) Woodyja $OOHQD
,QWHUQHWRPRJRþDGDVH
dimenzije lokalnega spreminjajo v vesoljne’.
2EOLNRYDQMH]ELUNGLJLWDOL]LUDQLK WUDGLFLRQDOQLK GRNXPHQWRY QD PHGQDURGQL
UDYQLZahteve JOREDOL]DFLMHJRVSRGDUVWYDLQVYRERGQHJDWUJDWHUQH]DGUåQLUD]YRMLQIRUPDFLMVNHLQ
NRPXQLNDFLMVNH WHKQRORJLMH VR VH NPDOX RGUD]LOH Y VPHUQLFDK LQ SULSRURþLOLK ]D UD]YRM
LQIRUPDFLMVNHGUXåEHNLVRMLKQDYODGQLKUDYQHKSULSUDYLOHGUåDYH]GUXåHQHY(YURSVNLXQLML
-DSRQVNDLQ='$9]YH]L]QDFLRQDOQLPLNQMLåQLFDPLMHSRPHPEQDRGORþLWHY*WRUHMYUKD
VHGPHULFHQDMERJDWHMãLKGUåDYNLMHQDURþLODQDFLRQDOQLPNQMLåQLFDPGDREOLNXMHMRNXOWXUQR
GLPHQ]LMRLQIRUPDFLMVNHGUXåEHWDNRGDþLPSUHMRPRJRþLMRSUHQRVHVYRMLKWUDGLFLRQDOQLK]ELUN
GRNXPHQWRYYHOHNWURQVNRRNROMH7DNRVHMHåHVUHGLWLKOHW]DþHOPHGQDURGQLSURMHNW
Bibliotheca XQLYHUVDOLVQDMSUHMYRNYLUXQDFLRQDOQLKNQMLåQLFGUåDYL]VNXSLQH*QDWRVHMH
NURJUD]ãLULOWDNRGDVRGHOXMHGDQHVYWHPSURMHNWXYHþNRWQDFLRQDOQLKNQMLåQLF
Vsebino  Bibliothece  universalis  predstavljajo  digitalizirani  dokumenti  iz  zbirk  posameznih
QDFLRQDOQLKNQMLåQLFSRGVNXSQLPQDVORYRP
([FKDQJHamong SHRSOH
7HKQLþQDYSUDãDQMD
povezana  s  standardi  za  digitalizacijo  in  metodami  dostopov  (polno  besedilo  ali  zapis),
UHãXMHMRVWURNRYQMDNLL]NDQDGVNHQDFLRQDOQHNQMLåQLFH]DYVHELQVNRXVNODGLWHYVNUELLibrary
of  &RQJUHVV NRW QDFLRQDOQD NQMLåQLFD ='$ PHGWHP NR MH NRRUGLQDWRU SURMHNWD IUDQFRVND
QDFLRQDOQDNQMLåQLFD
Kot  zanimivost  bi  navedli  nekaj  projektnih  naslovov,  ki  lahko  dodatno  predstavijo
SRPHPEQRVW SUHQRVDNQMLåQLþQHJDJUDGLYD QDWUDGLFLRQDOQLK PHGLMLK Y HOHNWURQVNR RNROMH
Nizozemci bodo predstavili 50 knjig o popotovanjih iz 16., 17. in 18. stol., Portugalci gradivo
o  odkrivanju  in  potovanju  Portugalcev  v  Brazilijo,  Francozi  dokumente  o  potovanjih  okoli
VYHWDLQIRWRJUDILMHVVYHWRYQHUD]VWDYHQHPãNDQDFLRQDOQDNQMLåQLFDERSUHGVWDYLOLQHPãNR
periodiko iz ekzila, ki je bila objavljena med leti 1933 in 1945. Španska nacionalka bo skupaj
z Library of Congress predstavila ' vzporedne zgodovinske dogodke' , ki zadevajo  Španijo,
='$ LQ FHOLQR $PHULNR = YLGLND HYURSVNLK GUåDY VR L]UHGQR ]DQLPLYL GRNXPHQWL R
preseljevanju Evropejcev na ozemlje sedanjih ZDA. Tako bo Library of Congress v 1. fazi
digitalizirala dokumente, ki zadevajo priseljevanje Nemcev,  in zajema obdobje od 17. do 20.
VWROSULVHOMHYDQMH3RUWXJDOFHYYþDVXRGGRVWROWHUSULVHOMHYDQMH6ORYDNRY=5XVL
SULSUDYOMDMRREVHåHQGYRMH]LþHQPXOWLPHGLMVNLSURMHNW
$QJOHãNR±UXVNDGLJLWDOQDNQMLåQLFD
]
QDVORYRP
6UHþDQMHQDPHML

3ROHJ QDYHGHQLK QDFLRQDOQLK NQMLåQLF VRGHOXMHWD ãH QDFLRQDOQL NQMLåQLFL L] -DSRQVNH LQ
Kanade, slednji z digitalizacijo knjig, ki govorijo o odkrivanju Severne Amerike, in sicer od
OHWDGR]DþHWNDVWRO
0HG QDFLRQDOQLPL NQMLåQLFDPL FHQWUDOQH LQ Y]KRGQH (YURSH MH ELOD N SURMHNWX Bibliothece
XQLYHUVDOLVåHQD]DþHWNXSRYDEOMHQDQDFLRQDOQDNQMLåQLFDýHãNHNLMHY]DGQMHPREGREMXXVSHODGLJLWDOL]LUDWLþH]GRNXPHQWRYL]VYRMHL]UHGQRERJDWH]DNODGQLFHVUHGQMHYHãNH
NXOWXUQHGHGLãþLQH
1DURGQDLQXQLYHU]LWHWQDNQMLåQLFDY/MXEOMDQLMHXVSHODVSRPRþMRVUHGVWHY=DYRGD]DRGSUWR
GUXåER LQ QMHJRYHJD 5HJLRQDOQHJD NQMLåQLþQHJD SURJUDPD Y %XGLPSHãWL GLJLWDOL]LUDWL WL
Kopitarjevo srednjeveško slovansko zbirko redkih in unikatnih rokopisov ter portretno zbirko
.DUWRJUDIVNHLQVOLNRYQH]ELUNH7L]ELUNLERVWDWHVWQRYNOMXþHQLWXGLYPHGQDURGQLSURMHNW7(/
– The European /LEUDU\NLQDMELREOLNRYDOSULSRURþLOD]DY]SRVWDYLWHYvirtualne evropske

QDFLRQDOQH
NQMLåQLFH
.DNRVHWRUHMYNQMLåQLFDKVSUHPLQMDGHORQDSRGURþMXUD]YRMDNQMLåQLþQLK]ELUNSRGYSOLYRP
tehnologije za digitalizacijo tradicionalnih dokumentov ?
8SUDYOMDQMHNQMLåQLþQLK]ELUN
Narava  strokovnega  bibliotekarskega/informacijskega  dela  je  takšna,  da  se  je  ne  da
SRSROQRPD QDGRPHVWLWL ] LQIRUPDFLMVNR WHKQRORJLMR ]DWR ER GHOR NQMLåQLF WHU
NQMLåQLþQLKLQIRUPDFLMVNLKGHODYFHYSRWUHEQRWXGLYSULKRGQMH7RQDPMHSUL]QDOWXGLVDPBill
*DWHV Y åH YHþNUDW FLWLUDQHP JRYRUX QD OHWQL NRQIHUHQFL =GUXåHQMD VSHFLDOQLK NQMLåQLF Y
6HDWWOXOHWDNRMHSRXGDULOGDLPDMRNQMLåQLFHYLQIRUPDFLMVNLGRELYHOLNREROMSRPHPEQR
vlogo, kot so jo imele kdaj koli doslej.
1D VSORãQR ODKNR XJRWRYLPR GD VH MH GHORYDQMH NQMLåQLF ELVWYHQR VSUHPHQLOR SUYLþ ]
XYDMDQMHP UDþXQDOQLãNR SRGSUWLK NQMLåQLþQLK LQIRUPDFLMVNLK VLVWHPRY LQ GUXJLþ NR VR VH
WUDGLFLRQDOQLPPHGLMHPYNQMLåQLþQLK]ELUNDKSULGUXåLOLãHHOHNWURQVNLGRNXPHQWLWDNRL]YRUQL
kot digitalizirani.
8SUDYOMDQMHVWUDGLFLRQDOQLPLGRNXPHQWLERRVWDORYYVHKWLVWLKNQMLåQLFDKNLERGRPRUDOH
]DUDGLVYRMHIXQNFLMHDUKLYVNHNQMLåQLFHRKUDQMDWLWUDGLFLRQDOQHPHGLMH9HUMHWQRMHGDERGR
digitalni  viri  prevladovali  predvsem  v  znanstveni  komunikaciji,  zato  se  bodo  univerzitetne
NQMLåQLFHQDMSUHMLQQDMEROMLQWHQ]LYQRXNYDUMDOHSUDY]HOHNWURQVNLPLGRNXPHQWL6HYHGDMH
YVHEROMRþLWQRGHMVWYRGDERVWDREDDVSHNWDGRNXPHQWRYWYRULODRVQRYR]DVLVWHPDWLþHQ
razvoj enovitih  storitev.
$WNLQVRQXJRWDYOMDGDVH]YNOMXþHYDQMHPHOHNWURQVNLKPHGLMHYYNQMLåQLþQH]ELUNH
spreminja  narava  teh  zbirk  in  vsebina  tradicionalnih  opravil  v  zvezi  z  njimi.  Spreminjanjevsebine dela vpliva tudi na strokovno terminologijo oziroma na poimenovanje strokovnega
GHODQDSRGURþMXUD]YRMDNQMLåQLþQH]ELUNH1DPHVWRRUD]YRMX]ELUNHJRYRULPRRXSUDYOMDQMX
zbirke,  torej  je  strokovni  termin  FROOHFWLRQ PDQDJHPHQW  zamenjal  dosedanji  FROOHFWLRQ
GHYHORSPHQW
S sintagmo ’razvoj zbirk’ poimenujemo predvsem izbiranje in pridobivanje gradiva (na osnovi
SRQXGEHLQVWHPãLUMHQMHWHUERJDWHQMHNQMLåQLþQHJDIRQGD6sintagmo ’upravljanje zbirke’
SDUD]XPHPRRGORþDQMHR
åLYOMHQMX
]ELUNHNLYNOMXþXMHRGORþDQMHRQMHQLSRMDYQLREOLNLWRUHM
o tem, ali bo preformatirana na elektronski medij, kako bo na razpolago uporabniku, kateri
postopki SUH]HUYDFLMHERGRXSRUDEOMHQLRGORþDQMHRSUHVHOLWYL]ELUNHYRGGDOMHQHdepoje ipd.
Tudi  strokovni  izraz  za  zbirko  dobi  nove  konotacije  s  spreminjanjem  njene  narave,  z
PRåQRVWMRQDGJUDMHYDQMDang. gateways), dodajanja novih vrednosti v elektronskem okolju.
Uveljavlja  se  primernejši  izraz  ' informacijski  vir'   –  LQIRUPDWLRQ UHVRXUFH  -  zato  govorimo
namesto o upravljanju zbirke o ' upravljanju informacijskih virov' .
.DNRVHYVHWRRGUDåDQDSRGURþMXYRGHQMDNQMLåQLFHLQNDNRODKNRRPHQMHQLSUHPLNLYSOLYDMR
QDILQDQFLUDQMHNQMLåQLFH"
2þLWQDMHYVHYHþMDSRWUHEDSRXSUDYOMDQMX]ELUNHNL]DKWHYDSULSUDYRVWUDWHãNHJDQDþUWD
JOHGHY]GUåHYDQMDLQPLJUDFLMH]ELUNH]DKWHYDSUHPLNNPDNURRGORþLWYDPNRWVRNDWHUR
JUDGLYRGLJLWDOL]LUDWLNDWHURSUHVHOLWLQDRGGDOMHQHORNDFLMHLQNMHRPHMLWLGRVWRSQRVW6þLVWR
SUDJPDWLþQHJDVWDOLãþDNL]DGHYDILQDQFLUDQMHNQMLåQLFHLQNQMLåQLþQLK]ELUNMHSRPHPEQR
NDNR LPD NQMLåQLFD SRUD]GHOMHQD VUHGVWYD ]D SRVDPH]QH GHMDYQRVWL LQ VWRULWYH =HOR
SRPHPEQRMHGDLPDNQMLåQLFDORþHQDILQDQþQDVUHGVWYD]DUD]YRM]ELUNWRUHM]DNXSRYDQMH
JUDGLYDLSGWHUORþHQDVUHGVWYD]DXSUDYOMDQMH]ELUNWRUHM]DYVHRGORþLWYHRGLJLWDOL]DFLMLLQ
GUXJLKUHSURGXNFLMVNLKWHKQLNDKRQDGJUDGQML]ELUNHYVPLVOXSRYH]RYDQMDUD]OLþQLKVRURGQLK
zbirk,  o  YDOXH DGGHG GRSROQLWYDK REOLNRYDQMX R]LURPD Y]SRVWDYLWYL SRUWDORY ]DUDGL YHþMH
preglednosti ipd.
1DVOHGQMDSUDYWDNRSRPHPEQDYRGVWYHQDRGORþLWHYMHGRORþLWLYNDNãQLPHULERNQMLåQLFD
razvijala  storitve  za  uporabnike  in  v  kakšnem  razmerju  bo  obseg  teh  storitev  do  obsega
UD]YRMD]ELUNH.DWHUDGHMDYQRVWQDMLPDSUHGQRVWNDNRXUDYQRWHåLWLSRQXGERPHGVWRULWYDPL
in velikostjo zbirke?
Seveda  zahteva  razvito  elektronsko  okolje  in  poslovanje  poenoten  razvoj  standardov  in
protokolov, predvsem na nacionalnih in QDGQDFLRQDOQLKUDYQHKWHUSRWUHERSR]GUXåHYDQMXNQMLåQLF LQIRUPDFLMVNH LQGXVWULMH LQ UD]LVNRYDOQH VIHUH Y PHWD RUJDQL]DFLMH Young,  1996).
Obenem  postajajo  vse  bolj  nujne  zahteve  po  razvoju  kompleksnih  programov  in  opisnih
standardov za iskanje po digitaliziranih dokumentih, zahteve po razvoju metapodatkov. Ob
WHPQHVPHPRVSUHJOHGDWLGHMVWYDGDSULGRELYDYVHELQVNDREGHODYDJUDGLYDNOMXþQLSRPHQ
pri oblikovanju iskalnih parametrov za elektronske dokumente.
1DþUWRYDQMHGLJLWDOL]DFLMHNQMLåQLþQHJDJUDGLYDQDWUDGLFLRQDOQLKPHGLMLK
*OHGH QD WR GD ]DKWHYDMR YVL SRVWRSNL UHSURGXNFLMH NQMLåQLþQHJD JUDGLYD NL MLK PRUDPR
L]SHOMDWL WXGL ]DUDGL ]DãþLWH JUDGLYD YHOLND ILQDQþQD VUHGVWYD MLK MH SRWUHEQR ] YLGLND
XSUDYOMDQMD]ELUNHWHPHOMLWRSUHPLVOLWLLQSULSUDYLWLSRVHEHQVWUDWHãNLQDþUWOstrow,1998):
  QDMSUHMMHSRWUHEQRGRORþLWL]ELUNHSULPHUQH]DGLJLWDOL]DFLMR
  definirati,  kdo  je  ciljna  publika,  ali  so  to  splošni  uporabniki  ali  raziskovalci,  zakaj
SRWUHEXMHMRJUDGLYRNDNRERGRODKNRXSRUDEOMDOLGLJLWDOL]LUDQRNQMLåQLþQRJUDGLYR
  GRORþLWL PRUDPR NDWHUL YLGLN DWULEXW GLJLWDOL]LUDQH ]ELUNH MH ]D FLOMQR SRSXODFLMR
QDMSRPHPEQHMãL L]UHGQD QDWDQþQRVW UHSURGXNFLMH KLWHU VHUYLV ]D SULGRELYDQMH GREUD
dokumentacija, dostopnost);
  premisliti  prednosti  in  slabosti  zbirke  glede  na  njeno  vsebino,  njeno  celovitost,
povezljivost oziroma njeno dopolnjevanje z drugimi digitaliziranimi zbirkami;
  zbrati najprimernejšo obliko/metodo digitalnega prenosa (polno besedilo ali slike);
  RYUHGQRWLWLLQWHUHV]DYNOMXþHYDQMHQDLQWHUQHW
3RPHPEQLVRWXGLGUXJLIL]LþQLSRGDWNL]ELUNH
  velikost  zbirke  (število  dokumentov),  kako  so  si  dokumenti  enaki:  po  velikosti,  tipu  in
nosilcu zapisa;
  GDSUHYHULPRNDNRERSUHQHVODGLJLWDOL]DFLMR þHMH VHGDQMLWUDGLFLRQDOQL PHGLM SUHYHþ
poškodovan, ali je medij bolj ugoden za druge reproduktivne tehnike;
  premislimo, kako bo digitalizacija vplivala na to, kar je upodobljeno, zaradi pomanjšanja
formata.  Ali  trpi  preglednost  in  kako  je  slika  (predstavljena  podoba)  še  uporabna  za
UHIHUHQþQRUDERDOLFHOR]DUD]LVNRYDOQRUDER
  GRORþLWLDOLSULQDãD]ELUNDSRVHEQHXJRGQRVWLWXGL]DGUXJH]ELUNH
Poznati moramo avtorske pravice in omejitve, ki zadevajo zbirko:  DOLELODKNRYVHELQD]ELUNHVHJODQDSRGURþMHNUãHQMDSUDYLF]DVHEQRVWLDOLMDYQRVWL$OLLPD
zbirka  donatorja,  ki  je  omejil  uporabo  zbirke.  Kakšna  je  cena  za  pridobitev  popolnih
avtorskih pravic?
Kakšen je dostop do zbirke:
  ali so pripravljeni dostopni bibliografski zapisi o zbirki ali gre za popis posameznih enot ali
kolektivni, kako podrobna je obdelava gradiva, ali vsebuje vse glavne podatke in opombe
ipd.
1DþUWSRVWRSNRY]DGLJLWDOL]DFLMRREVHJDWXGL
  razviti metode in vire za pripravo zbirke za digitalizacijo;
  razviti postopke prezervacije;
  SULSUDYLWLSULSRURþLODQDRVQRYLL]SHOMDQHHYDOYDFLMHIL]LþQLKSRJRMHY
  GRORþLWLREOLNH]D
GLJLWDOL]LUDQMH
DUKLYLUDQMHLQSUHGVWDYLWHY
  GRORþLWLSRJRMH]DKUDQMHQMHGLJLWDOL]LUDQH]ELUNH
  GRORþLWLVKHPR]DGRORþDQMHLPHQD]ELUNHang. file name);
  oceniti potrebne kapacitete za shranitev zbirke;
  RFHQLWL REVWRMHþD LVNDOQD RURGMD DOL ELEOLRJUDIVNH SRGDWNH LQ UD]YLWL GRGDWQD RURGMD ]D
izboljšanje dostopnosti zbirke;
  GRORþLWLRPHMLWYH]DGRVWRSJOHGHDYWRUVNLKLQGUXJLKSUDYLF
  oblikovati digitalno zbirko in iskalna orodja;
  shraniti zbirko v digitalnem arhivu;
  pripraviti potrebne povezave (ang. OLQNVGRGRPDþLKVWUDQL
7RMHNUDWHNSUHJOHGSRVWRSNRYNLMLKPRUDPRSR]QDWLLQL]SHOMDWLQDUDYQLYRGHQMDNQMLåQLFH
NRQDþUWXMHPRGLJLWDOL]DFLMRSRPHPEQH]ELUNH
$YWRUVNHSUDYLFH
.QMLåQLFHNRWMDYQL]DYRGLQLVRODVWQLFHNQMLåQLþQHJDJUDGLYD]DWRVYRMLPXSRUDEQLNRPQH
]DUDþXQDYDMR XSRUDEH LQ L]SRVRMH JUDGLYD 3UDYLORPD PRUDMR YRGLWL HYLGHQFR R PRåQLK
RPHMLWYDKSULXSRUDELLQL]SRVRMLJUDGLYDNLMLKGRORþDMRUD]OLþQLIDNWRUML6WHPLRPHMLWYDPL
VH]QDQMDMR VYRMH XSRUDEQLNH SUDY WDNR PRUDMR WH RPHMLWYH XSRãWHYDWL SUL QDþUWRYDQMX
GLJLWDOL]DFLMHJUDGLYDNLSRPHQLGRORþHQRREOLNRSRQRYQHREMDYHNQMLåQLþQHJDJUDGLYD'DEL
VHL]RJQLOLQHSRWUHEQLPWHåDYDPSUHYHULPRSULDYWRUVNLDJHQFLMLþHVRSULQMLKHYLGHQWLUDQH
RPHMLWYHNLWHPHOMLMRQD]DNRQXR]DãþLWLDYWRUVNLKSUDYLF3ULJUDGLYXNLMHDYWRUVNR]DãþLWHQRREVWDMDMRUD]OLþQHL]MHPHNLGRORþDMRNGDMLQYNDNãQLK
SULPHULKVPHPRSUHNRUDþLWLRELWLWHRPHMLWYHYJODYQHPVRWHL]MHPH]DNQMLåQLFHNLVPHMR
L]UD]OLþQLKUD]ORJRYGHODWLGRGDWQHNRSLMHJUDGLYDL]MHPHVRWXGL]DXSRUDEQLNHNRJUH]D
XSRUDER JUDGLYD L]NOMXþQR ]D RVHEQH QDPHQH WDNR ]D ãWXGLMVNH NRW UD]LVNRYDOQH ]D
UHFHQ]LUDQMHJUDGLYDLQ]DUD]OLþQHGUXJHSUHGVWDYLWYHJUDGLYDLSG
3ROHJRPHMLWHYY]YH]L]]DãþLWRDYWRUVNLKSUDYLFREVWDMDMRãHRPHMLWYHREMDYHSRGDWNRYLQ
IRWRJUDILMNLVRGLMRN]DãþLWL]DVHEQRVWLSUHGYVHP]QDQLKMDYQLKRVHEQRVWL
=DNOMXþHN
Gotovo  lahko  soglašamo  z  mislijo  Stephena  Ostrowa  (1998),  da:  ' Digitalna  tehnologija
SUHPLNDNQMLåQLFHYUDGLNDOQRQRYLVPHUL]DNDWHURODKNRUHþHPRGDQLVDPRHYROXFLMVND
ampak  UHYROXFLMVND 'LJLWDOL]LUDQL GRNXPHQWL QD WUDGLFLRQDOQLK PHGLMLK NL YHþLQRPD
SUHGVWDYOMDMR L]ERU L] NXOWXUQH GHGLãþLQH L]JXEOMDMRVYRMR SUYHQVWYHQRIXQNFLMR GRNXPHQWD
QDPHQMHQHJD]JROMUD]LVNRYDQMXLQL]REUDåHYDQMXLQSRVWDMDMRGRVWRSQLãLURNLMDYQRVWL=DUDGL
tega  se  digitalna  konverzija  bistveno  razlikuje  od  drugih  tehnologij  za  reformatiranje
dokumentov.'
9QHNDWHULK]DKRGQRHYURSVNLKGUåDYDKNRWVR'DQVND1L]R]HPVNDLQ)UDQFLMDWHUY='$VR
SULSUDYLOLQDQDFLRQDOQLUDYQLGROJRURþQHQDþUWHSUHQRVDWUDGLFLRQDOQLKNQMLåQLþQLK]ELUNQD
internet (National Digital Library Program – A Library for all Americans, Gallica).
1DãDGUåDYDãHQLXVSHOD QD YODGQL UDYQL SULSUDYLWL LQ VSUHMHWL VWUDWHãNHJDQDþUWDUD]YRMD
LQIRUPDFLMVNHGUXåEH]DWRVHERGRWXGLSURMHNWLQDSRGURþMXGLJLWDOL]DFLMHãHGROJRL]YDMDOL
VDPRNRWSRVDPH]QHLQLFLDWLYHRGYLVQHRGILQDQþQLKVUHGVWHYNLMLKERGRNQMLåQLFHODKNR
namenile za to dejavnost.
Lani smo praznovali 450. letnico prve slovenske tiskane knjige. Koliko Slovencev ve, kako
izgleda ta knjiga?
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